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Penelitian ini berjudulâ€œKepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan Penertiban Hewan Ternak Di Kabupaten Pidie Jaya (Suatu studi
terhadap Perbub Nomor 30 tahun 2015 tentang hewan ternak berkeliaran di jalan umum)â€•. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui (1) Mengetahui tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap Perbub Pidie Jaya Nomor 30 tahun 2015 (2)
Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat terhadap aturan pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini
tergolong ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Lokasi penelitian adalah di Kota Meureudu Kabupaten
Pidie Jaya.Subjek dalam penelitian ini berjumlah 11 orang.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa (1) Kepatuhan masyarakat terhadap Perbub Nomor 30 tahun 2015, namun kebanyakan  mengenai hewan
ternak belum sepenuhnya dipatuhi, terlihat dari masyarakat kurang mengetahui dan mengamalkan serta masih banyaknya hewan
ternak berkeliaran di jalaan umum, perumahan masyarakat hingga perkantorkan. Hal ini menyebabkan kerusakan tanaman,
kecelakaan dibadan jalan umum serta perkantoran menjadi kotor. (2) Faktor penyebab masyarakat untuk mematuhi auran
pemerintah di Pidie Jaya mengenai penertiban hewan ternak meliputi; tidak adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa
ladang rumput atau lapangan khusus hewan ternak sehingga membuat masyarakat melepaskan ternaknya dengan bebas, kurangnya
arahan pemerintah, Sosialisasi telah dilakukan namun tidak menyeluruh, serta kurangnya kepedulian maysarakat yang memiliki
hewan ternak pada kenyamanan masyarakat lainnya dan penegak hukum tidak bertindak tegas dalam penertiban hewan ternak.
Disarankan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak sebaiknya harus memiliki tanggung jawab penuh mengenai peraturan
peternakan dan mengetahui dengan jelas butir-butir yang ditetapkan oleh Perbub nomor 30 tahun 2015 agar tidak lagi menganggu
hak orang banyak agar terciptanya kenyamanan bersama. Kepada pemerintah  agar bertindak tegas dalam menegakkan peraturan
demi tercapai kesejahteraan masyarakat baik dari masyarakat yang mempunyai hewan ternak maupun masyarakat umum,
meningkatkan sosialisasi secara menyuluruh tidak hanya pada sebagian wilayah sekiranya mampu mengarahkan perhatian dan
dukungan pada lahan khusus tempat hewan ternak. 
